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Z u r ersten Erwähnung von Sterling 
V o n J o s e f K l o s e 
D a s D o r f S t e f l i n g a m R e g e n , heute z u r Stadt N i t t e n a u g e h ö r e n d , bes i tzt eine 
b e d e u t e n d e V e r g a n g e n h e i t . W a r es d o c h e i n m a l S i t z e iner L a n d g r a f s c h a f t , d ie den 
P a b o n e n , B u r g g r a f e n v o n R e g e n s b u r g u n d G r a f e n i m D o n a u g a u , z u eigen w a r . 
D a h e r v e r w u n d e r t es n i c h t , daß es e iner der ä l testen O r t e der U m g e b u n g ist, z u m i n -
dest w a s die erste s c h r i f t l i c h e E r w ä h n u n g b e t r i f f t ' . D a s t a t s ä c h l i c h e A l t e r , das ja bei 
d e n m e i s t e n O r t e n v i e l w e i t e r z u r ü c k g e h t , dürf te bei S t e f l i n g n i c h t so wei t zurück-
r e i c h e n , da der erste B e s t a n d t e i l des O r t s n a m e n s - S t e p h a n - als c h r i s t l i c h e r Perso-
n e n n a m e i n d i e spätere Z e i t der b a j u w a r i s c h e n B e s i e d l u n g d e u t e t 2 , w o b e i n i c h t aus-
z u s c h l i e ß e n ist, d a ß e ine ä l tere S i e d l u n g s k o n t i n u i t ä t v o r l i e g t . 
In w e l c h e m Z u s a m m e n h a n g w u r d e n u n S t e f l i n g z u m ersten M a l e r w ä h n t , u n d 
w a r u m ist der genaue Z e i t p u n k t der ersten E r w ä h n u n g n i c h t o h n e wei teres a n z u -
g e b e n ? 
I m ä l tes ten T r a d i t i o n s b u c h des K l o s t e r s S t . E m m e r a m ' ist e ine T r a d i t i o n s n o t i z 
über l ie fer t , i n der B u r g g r a f P a p o d e m K l o s t e r St. E m m e r a m W a l d b e s i t z be i S t e f l i n g 
s c h e n k t 4 . D i e s e N o t i z ist , w i e es für diese frühe Z e i t d u r c h a u s übl ich ist, n i c h t 
dat ier t . D o c h aus e iner R e i h e v o n A n g a b e n k a n n das D a t u m e r s c h l o s s e n w e r d e n . Z u 
diesen A n g a b e n zählen als w i c h t i g s t e : 
D i e E r w ä h n u n g des B u r g g r a f e n P a p o ; 
d ie G e g e n w a r t des A b t e s R a m w o l d v o n St . E m m e r a m b e i d ieser S c h e n k u n g ; 
der H i n w e i s , daß P a p o , als er diese S c h e n k u n g v o r n i m m t , k u r z v o r e iner R o m -
fahrt s t e h t ' . 
1 Aus der näheren Umgebung sind zu nennen: Roding (844), Pösing (896) und (Unter-) 
Mainspach (zwischen 990 und 994), Schmitz-Pesch Ingrid, Roding, die P t l c g ä m t c r Wetterfeld 
und Bruck, Historischer Atlas von Bayern, Teil Allbaycr n, I lefl 44, M ü n c h e n 1 986, S. 1 1 ff. Nit 
tenau wird 1007 zum ersten Mal e r w ä h n t . 
2 Die alte Bezeichnung heißt demnach auch „Stcuininga , Steveningen, Stefningen, Stef-
ning" u . a . Erst ab dem I 5. Jhdt. erscheint Stefling, wobei die Nachsilbe -ling statt (n)ing durch 
Dissimilation auftritt. Hecht Georg, Die Ortsnamen des Bezirksamtes Roding, V H V O Bd. 86, 
1936, S. 68 f. 
' Es handelt sich dabei um einen Ternio, der dem Literale S. Emmeram 5 1/2 des M ü n c h e n e r 
Hauptstaatsarchivs beigebunden ist und jetzt f 9—14 dieser Handschrift bildet. Widemann 
(osef, Die Traditionen des Hochstiftes Regensburg und des Klosters S. Emmeram, M ü n c h e n 
1943, S. VI , der diesen Ternio als Codex A bezeichnet. 
4 Widemann, Nr. 256: „ P a p o etenim urbis prefectus, offerens Liutolfum filium suum in 
coenobium s. E m m e r a m i . . . in presentia abbatis R a m u o l d i . . . Et non post longum tempus itcrum 
idem Papo comes iam paratus Romam tendere ... tradidit super altare prefati saneti Emmerami 
... tale predium siluaticum ... contra Steuiningam prospiciens circumeundo sibi in proprium ad 
eundem locum Steuiningam . . . " 
' „... iam paratus Roman tendere . . ." Ebda. 
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W e r w a r n u n dieser P a p o , u n d w i e k a n n er z u r D a t i e r u n g d e r o b i g e n S c h e n k u n g 
b e i t r a g e n ? 
P a p o begegnet z w i s c h e n 9 7 5 u n d 9 8 0 als G r a f i m D o n a u g a u u n d z w i s c h e n 9 8 0 
u n d 9 8 5 als B u r g g r a f v o n R e g e n s b u r g b . S e i n e n A u f s t i e g - d i e H e r k u n f t ist u n b e k a n n t -
n a h m er w o h l als t reuer G e f o l g s m a n n K ö n i g O t t o s II. S e i n V o r g ä n g e r als B u r g g r a f 
v o n R e g e n s b u r g , B u r c h a r d , hatte s i c h n ä m l i c h 9 7 4 an der V e r s c h w ö r u n g des b a y e r i -
s c h e n H e r z o g s H e i n r i c h s II. gegen K ö n i g O t t o II. bete i l ig t u n d g i n g der B u r g g r a f -
schaft v e r l u s t i g . Z u r g l e i c h e n Z e i t m u ß P a p o a u c h die G r a f s c h a f t i m n o r d w e s t l i c h e n 
D o n a u g a u e r h a l t e n h a b e n ' . 
P a p o ersche in t in d e n U r k u n d e n bis e t w a z u m )ahr 1000 , d e n n sein S o h n R u p -
p r e c h t , der seit c a . 9 9 0 bezeugt ist, u r k u n d e t seit d e m l a h r e 1002 se lbständig , so d a ß 
m a n a n n e h m e n k a n n , d a ß sein V a t e r z u dieser Z e i t s c h o n v e r s t o r b e n ist. P a p o ist a l so 
v o n ca . 9 7 5 bis ca . 1 0 0 0 bezeugt , was e ine erste, w e n n a u c h sehr wei te z e i t l i c h e E i n -
g r e n z u n g der ersten E r w ä h n u n g v o n S t e f l i n g bedeute t . W i c h t i g e r ist die T a t s a c h e , 
d a ß er o f f e n s i c h t l i c h als Par te igänger O t t o s II. seine Ä m t e r als B u r g g r a f u n d G r a f 
e r h a l t e n hat . w i e s i c h n o c h e r w e i s e n w i r d . 
D i e E r w ä h n u n g des A b t e s R a m w o l d v o n St. E m m e r a m ist eine we i te re H i l f e be i 
der D a t i e r u n g , führt uns aber in d i e s e m F a l l n i c h t w e i t e r , da R a m w o l d fast z u r s e l b e n 
Z e i t w i e P a p o belegt ist, näml ich v o n 9 7 4 - 1001 . 
E i n e genauere E i n g r e n z u n g i n n e r h a l b des Z e i t r a u m e s , in d e m diese b e i d e n M ä n -
ner l e b t e n , e r laubt u n s der H i n w e i s , d a ß B u r g g r a f P a p o , als er die S c h e n k u n g v o r -
n a h m , k u r z v o r e iner R o m f a h r t s t a n d . In d i e s e m Z u s a m m e n h a n g m u ß m a n w i s s e n , 
d a ß m a n d a m a l s n u r n a c h R o m z o g , w e n n m a n d a z u v e r p f l i c h t e t w a r o d e r e t w a s 
e r r e i c h e n w o l l t e , a lso aus p o l i t i s c h e n u n d / o d e r k i r c h e n p o l i t i s c h e n G r ü n d e n . D a d e r 
B u r g g r a f P a p o s c h o n w e g e n seines A m t e s 8 u n d seines A u f s t i e g s - w i e s c h o n fest-
gestellt w u r d e - e i n A n h ä n g e r des d e u t s c h e n Königs w a r , k a n n es s i ch bei se iner 
R o m f a h r t n u r d a r u m g e h a n d e l t h a b e n , d a ß er e i n e n d e u t s c h e n H e r r s c h e r i n d ie 
E w i g e Stadt beglei tet hat . D i e Frage ist n u n , w e l c h e R o m f a h r t e n d e u t s c h e r H e r r -
scher w ä h r e n d des o b e n e r w ä h n t e n Z e i t r a u m s s t a t t g e f u n d e n h a b e n u n d an w e l c h e r 
s i ch P a p o bete i l ig t h a b e n k ö n n t e . 
D r e i R o m f a h r t e n f a n d e n w ä h r e n d dieser Z e i t v o n D e u t s e h l a n d aus statt, d i e K a i -
ser O t t o s 11. i m (ahre 9 8 0 , d ie der K a i s e r i n T h e o p h a n u i m )ahre 9 8 9 u n d d i e K a i s e r 
O t t o s III. i m )ahre 9 9 6 . 
Z u n ä c h s t e i n m a l k o m m e n al le d r e i in Frage, da sie in d e r Z e i t l i egen , i n d e r P a p o 
bezeugt ist . E i n e n ä h e r e U n t e r s u c h u n g ü b e r d i e U m s t ä n d e , d e n A u s g a n g s p u n k t u n d 
die R e i s e r o u t e so l l e ine E n t s c h e i d u n g für eine dieser dre i R e i s e n mit s i c h b r i n g e n . 
D i e Reise K a i s e r O t t o s II. n a c h R o m b e g a n n i m O k t o b e r 9 8 0 v o m R h e i n l a n d a u s 9 . 
E r z o g d a n n über K o n s t a n z u n d C h u r n a c h P a v i a , w o H e r z o g O t t o v o n B a y e r n s i c h 
mi t s e i n e m G e f o l g e z u i h m gesel l te . D a s Oster fes t des lahres 981 feierte er i n R o m , 
u m g e b e n v o n e iner g länzenden V e r s a m m l u n g h o h e r W ü r d e n t r ä g e r . H i e r s te l l te er 
b Widemann, Nr . 201 und 212, und Schmid Peter, Regensburg, Stadt der Könige und Her-
zöge im Mittelalter, K a l l m ü n z 1977 (Regcnsburger Historische Forschungen, Bd. 6), S .261 . 
7 Die Frage, ob beide Ä m t e r von Anfang an vereint waren, wie Spindler Max, Die A n f ä n g e 
des bayerischen L a n d e s f ü r s t e n t u m s , M ü n c h e n 1957 (Schriftenreihe zur bayerischen Landes-
geschichte, Bd . 26), S. 14. meint, oder ob sie erst vereinigt worden sind, wie Schmid. Regens-
burg, S. 261, annimmt, ist in unserem Zusammenhang belanglos. 
Schmid. Regensburg, S. 261. 
9 Uhlirz Karl , |ahrbücher des deutschen Reiches unter Otto IL und Otto III., 1. Bd. ( O t t o l l . 
9 7 5 - 9 8 3 ) , Leipzig .1905, S. 157ff. 
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a u c h eine B e s i t z b e s t ä t i g u n g für St. E m m e r a m aus u n t e r V e r w e n d u n g H e r z o g O t t o s 
v o n B a y e r n , B i s c h o f W o l f g a n g s v o n R e g e n s b u r g u n d u n d A b t R a m w o l d s . D i e s e r Ita-
l i e n z u g b r a c h t e d a n n übr igens i m f o l g e n d e n |ahr, a m 1 5. |uli 9 8 2 , e ine v e r h e e r e n d e 
N i e d e r l a g e des d e u t s c h e n H e e r e s gegen die S a r a z e n e n bei R o s s a n o , w o b e i K a i s e r 
O t t o b e i n a h e in G e f a n g e n s c h a f t geraten w ä r e . K u r z v o r der H e i m k e h r s tarb i m 
O k t o b e r 9 8 2 der b a y e r i s c h e H e r z o g O t t o , e in treuer A n h ä n g e r O t t o s II. Im M a i 9 8 5 
hielt O t t o e ine R e i c h s v e r s a m m l u n g in V e r o n a , bei der a u c h B i s c h o f W o l f g a n g v o n 
R e g e n s b u r g u n d A b t R a m w o l d a n w e s e n d w a r e n . 
V o n d e n U m s t ä n d e n dieser R o m f a h r t her gesehen, w ä r e es d u r c h a u s d e n k b a r , daß 
P a p o an i h r t e i l g e n o m m e n h ä t t e : D e r b a y e r i s c h e H e r z o g ist a n w e s e n d u n d mi t i h m 
s i c h e r andere bayer i sche G r o ß e . Es w e r d e n m e h r e r e U r k u n d e n m i t R e g e n s b u r g e r 
B e l a n g e n ausgeste l l t , u n d an d e r R e i c h s v e r s a m m l u n g v o n V e r o n a n e h m e n der 
R e g e n s b u r g e r B i s c h o f u n d der A b t v o n St. E m m e r a m t e i l . A n d e r e r s e i t s ist P a p o 9 8 0 
z u m ersten M a l als B u r g g r a f bezeugt - was n i c h t u n b e d i n g t he iß t , d a ß er dieses A m t 
erst jetzt angetre ten h a b e n m u ß - . u n d er dürf te d a h e r n o c h n i c h t z u d e n G r o ß e n der 
P o l i t i k gezählt h a b e n . U n d w e n n der b a y e r i s c h e H e r z o g O t t o u n d später B i s c h o f 
W o l f g a n g v o n R e g e n s b u r g - b e i d e w a r e n A n h ä n g e r des d e u t s c h e n K a i s e r s - i n 
I ta l ien w e i l t e n , so e r s c h i e n es w o h l r a t s a m , d a ß i n R e g e n s b u r g e i n A n h ä n g e r des 
K a i s e r s z u r ü c k b l i e b , u m diese w i c h t i g e Stadt i n der H u t z u b e h a l t e n , d e n n der 
abgesetzte H e r z o g H e i n r i c h II. d e r Z ä n k e r u n d der ebenfa l l s abgesetzte l u i t p o l d i n g i -
sche H e r z o g H e i n r i c h v o n K ä r n t e n w a r e n z w a r v e r b a n n t , aber ihre A n h ä n g e r s c h a f t 
i m L a n d e w a r s i c h e r n o c h v o r h a n d e n . D a s ze igt , d a ß O t t o II. a u f d e m o b e n e r w ä h n -
ten R e i c h s t a g in V e r o n a das b a y e r i s c h e H e r z o g t u m d e m L u i t p o l d i n g e r H e i n r i c h u n d 
n a c h dessen T o d 9 8 5 d e m Z ä n k e r w i e d e r v e r l i e h e n h a t 1 0 . 
S o k a n n m a n m i t z i e m l i c h e r S i c h e r h e i t a n n e h m e n , d a ß P a p o an d i e s e m I t a l i e n z u g 
n i c h t betei l igt w a r . z u d e m dessen A u s g a n g s p u n k t das R h e i n l a n d w a r . 
E i n e we i te re R o m f a h r t u n t e r n a h m i m [ahre 9 8 9 die K a i s e r i n T h e o p h a n u , W i t w e 
O t t o s I L , d i e d ie v o r m u n d s c h a f t l i c h e R e g i e r u n g für i h r e n u n m ü n d i g e n S o h n , 
d e n späteren K a i s e r O t t o III., f ü h r t e " . V o r i h r e r Re ise v e r s a m m e l t e n s i c h z a h l -
re i che G r o ß e des R e i c h e s , u n t e r i h n e n a u c h H e r z o g H e i n r i c h II. v o n B a y e r n u n d 
H e r z o g H e i n r i c h v o n K ä r n t e n , A n f a n g O k t o b e r i n F r a n k f u r t . H i e r w u r d e a u c h eine 
w i c h t i g e E n t s c h e i d u n g g e t r o f f e n , d e n n der Z ä n k e r erh ie l t w i e d e r das H e r z o g t u m 
Kärnten , n a c h d e m H e i n r i c h v o n K ä r n t e n a u f d i e s e m H o f t a g g e s t o r b e n w a r . E n d e 
O k t o b e r 9 8 9 trat d ie K a i s e r i n v o n G a n d e r s h e i m aus mi t e i n e m k l e i n e n G e f o l g e d ie 
Fahrt nach R o m a n . w o sie E n d e N o v e m b e r o d e r A n f a n g D e z e m b e r e i n g e t r o f f e n 
ist. 
N a c h d e m a u c h diese Re i se v o m W e s t e n des R e i c h e s a u s g i n g u n d n u r e ine k l e i n e 
S c h a r die K a i s e r i n beglei tete , ist es n i c h t w a h r s c h e i n l i c h , d a ß P a p o an d ieser R o m -
fahrt t e i l n a h m , d a er s i cher n i c h t z u m engeren K r e i s u m T h e o p h a n u g e h ö r t e . Se lbst 
w e n n er a m H o f t a g in F r a n k f u r t t e i l g e n o m m e n h a b e n sol l te , was i m m e r h i n mögl i ch 
w ä r e , da a u c h die b e i d e n Herzöge v o n B a y e r n u n d K ä r n t e n a n w e s e n d w a r e n , sche i -
det eine T e i l n a h m e a m I t a l i e n z u g p r a k t i s c h aus , d a selbst der b a y e r i s c h e H e r z o g 
n i c h t daran t e i l g e n o m m e n hat . 
D i e dr i t te R o m f a h r t i n n e r h a l b des Z e i t r a u m e s v o n ca . 9 7 5 —ca. 1000 u n t e r n a h m 
1 0 Spindler Max, Handbuch der bayerischen Geschichte, Bd . I. M ü n c h e n 1967, S. 224 ff. 
1 ' Lhlirz Karl und Mathilde, l a h r b ü c h e r des deutschen Reiches unter Otto II. und Otto III.. 
2. Bd. (Otto III. 9 8 5 - 1002), S. 1 14 ff. 
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K a i s e r O t t o III. i m (ahre 9 9 6 . Im F e b r u a r dieses |ahres t r a f 1 2 O t t o in R e g e n s b u r g e i n , 
w o es S p a n n u n g e n z w i s c h e n i h m u n d s e i n e m V e t t e r , d e m b a y e r i s c h e n H e r z o g H e i n -
r i c h I V . , gab , u . a . w e g e n der Übergr i f fe G e b h a r d s , des B i s c h o f s v o n R e g e n s b u r g 
u n d Schütz l ings der könig l i chen K a p e l l e , g e g e n ü b e r d e m K l o s t e r St. E m m e r a m . A l s 
diese S p a n n u n g e n beigelegt w a r e n u n d n a c h der R e g e l u n g a n d e r e r p o l i t i s c h e r Fra -
gen , ver l ieß der K ö n i g mi t e iner g r o ß e n B e g l e i t u n g R e g e n s b u r g u n d z o g über d e n 
B r e n n e r n a c h R o m . 
D i e s e R o m f a h r t bietet e in ige I n d i z i e n a n , d ie es n a h e l e g e n , daß P a p o d a r a n te i l -
g e n o m m e n hat : 
- D e r I t a l i e n z u g n a h m v o n R e g e n s b u r g aus se inen A n f a n g ; 
- P a p o hatte s i c h i n z w i s c h e n in m e h r als z w e i J a h r z e h n t e n i n s e i n e m A m t b e w ä h r t 
u n d w a r stets t r e u z u m d e u t s c h e n K ö n i g g e s t a n d e n ; 
- D i e T a t s a c h e , d a ß er k u r z v o n e iner R o m f a h r t se inen S o h n L i u t o l f d e m K l o s t e r 
St . E m m e r a m übergibt u n d d i e s e m B e s i t z s c h e n k t , paßt g e n a u i n die p o l i t i s c h e 
S i t u a t i o n . D e r V e r t r e t e r des Königs in R e g e n s b u r g besiegelt d ie A u s s ö h n u n g z w i -
schen O t t o u n d St. E m m e r a m d u r c h diese z w e i w i c h t i g e n A k t e ' ' . 
Ges tü tz t w i r d diese Z u o r d n u n g übr igens d u r c h e ine N o t i z , i n d e r G r a f R u p e r t , der 
S o h n P a p o s , als Z e u g e v o r k o m m t u n d d i e W i d e m a n n i n d i e Z e i t v o n 9 9 6 - 1 0 0 0 
dat iert H . O f f e n s i c h t l i c h hat der S o h n w ä h r e n d der A b w e s e n h e i t des V a t e r s dessen 
Ste l le v e r t r e t e n . 
E i n e we i te re S t ü t z e erhält d i e D a t i e r u n g der e inschlägigen T r a d i t i o n s n o t i z d u r c h 
die Stel le u n d die A r t des E i n t r a g s i m E m m e r a m e r T r a d i t i o n s b u c h . D i e N o t i z steht 
näml ich in der d r i t t e n T r a d i t i o n e n s a m m l u n g , d ie u n t e r A b t R a m w o l d angelegt w o r -
d e n ist u n d , v o n z w e i A u s n a h m e n abgesehen , a u s s c h l i e ß l i c h U r k u n d e n aus d e m le tz -
ten Jahrzehnt des A b t e s R a m w o l d e n t h ä l t ' ' , a lso aus d e n Jahren v o n 9 9 0 - 1000 . D a 
m a n a u ß e r d e m bei den ers ten S t ü c k e n dieser d r i t t e n T r a d i t i o n e n s a m m l u n g v o n p r o -
t o k o l l a r i s c h e r E i n t r a g u n g ausgehen k a n n 1 6 u n d die T r a d i t i o n e n i n c h r o n o l o g i s c h e r 
R e i h e n f o l g e s t e h e n , 7 , b le ib t für d ie e inschläg ige T r a d i t i o n n u r d i e Z e i t u m o d e r n a c h 
9 9 5 
D i e erste E r w ä h n u n g v o n S t e f l i n g k a n n a l so n a c h a l l e n b i s h e r b e k a n n t e n F a k t e n 
n u r in das Jahr 9 9 6 gelegt w e r d e n , w o b e i n o c h e i n m a l betont w e r d e n m u ß , d a ß es 
s ich dabe i u m e in erschlossenes D a t u m h a n d e l t , für das a l l e r d i n g s die g r ö ß t e W a h r -
s c h e i n l i c h k e i t s p r i c h t . 
u E b d a . , S . 195ff. 
' ' Pape kehrte übrigens von der Romfahrt wieder z u r ü c k , da er kurz vor seinem T o d , 
ca. 1000, zusammen mit seiner Gemahlin Mathilde St. Emmeram noch eine Schenkung zukom-
men ließ. Widemann, Nr. 260. 
1 4 Widemann, Nr . 257. 
1 5 Ebda. , S. 154. 
l e Es handelt sich um die Nrr . 221, 250, 251, 255, 254 und 255 bei Widemann. Bei den Nrr . 
255 und 254 wurden L ü c k e n für die geschenkten Leibeigenen frei gelassen, die in Nr. 255 von 
anderer H a n d nachgetragen, in Nr. 254 aber frei geblieben sind. W i d e m a n n , S. 154, konstatiert 
einen wiederholten Wechsel der H ä n d e , was aber zumindest für die Nrr . 2 5 0 - 2 5 6 nicht 
zutrifft. Diese sind, von N a c h t r ä g e n abgesehen, offensichtlich von einer H a n d eingetragen 
worden. 
1 7 Widemann belegt dies bei den e r w ä h n t e n Nummern aus den Personennennungen. 
I f l Die drei vorhergehenden Traditionen, die Nummern 255, 254 und 255, datiert Wiede-
mann um 995. 
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B e i d ieser S a c h l a g e fragt m a n s i c h , w i e s o b is heute n a c h w i e v o r das Jahr 991 als 
erstes E r w ä h u n g s j a h r v o n S t e f l i n g angesehen w i r d 1 9 , n a c h d e m W i e d e m a n n s c h o n 
1 9 4 3 das Jahr 9 9 6 b e v o r z u g t hat , u n d w a n n u n d d u r c h w e n das Jahr 991 a u f g e k o m -
m e n ist . 
In d e n K u n s t d e n k m ä l e r n des K ö n i g r e i c h e s B a y e r n , B e z i r k s a m t R o d i n g , erschie -
n e n 1 9 0 5 , he ißt es: S t e f l i n g w i r d u r k u n d l i c h zuerst u m 991 g e n a n n t . . . 2 Ü . A l s Q u e l l e 
für diese N a c h r i c h t w e r d e n e b e n d a P e z , R i e d u n d M . M a y e r g e n a n n t . B e r n h a r d Pez , 
B e n e d i k t i n e r m ö n c h u n d H i s t o r i k e r aus d e m St i f t M e l k , hat i n d e r T a t i n s e i n e m 
„ T h e s a u r u s " , der s c h o n i n d e n z w a n z i g e r Jahren des 18. J a h r h u n d e r t s e r s c h i e n e n ist , 
d ie b e w u ß t e T r a d i t i o n s n o t i z a b g e d r u c k t , j e d o c h o h n e jede D a t i e r u n g 2 1 . T h o m a s 
R i e d , d e r R e g e n s b u r g e r H i s t o r i k e r u n d D o m k a p i t u l a r , veröf fent l i ch te d iese lbe 
N o t i z i n se iner U r k u n d e n s a m m l u n g des B i s t u m s R e g e n s b u r g , d ie er 1816 heraus -
g e g e b e n hat . H i e r f i n d e n w i r j e d o c h e ine D a t i e r u n g , n ä m l i c h „Circa a n n u m 9 9 1 2 2 . 
W i e s o R i e d a u f dieses D a t u m k o m m t , w i r d n i c h t e r s i c h t l i c h . Z u b e a c h t e n ist aber , 
d a ß er u n g e f ä h r das Jahr 991 a n g i b t . In ä h n l i c h e r W e i s e äußer t s i ch M a n f r e d M a y e r 
i n se iner „ G e s c h i c h t e der B u r g g r a f e n v o n R e g e n s b u r g " aus d e m l a h r e 1 8 8 3 , da er die 
erste u r k u n d l i c h e E r w ä h n u n g u m 9 9 0 setzt , w o b e i er s i c h a u f Pez u n d R i e d b e r u f t 2 ' . 
D i e H e i m a t f o r s c h e r , d ie s i c h z u B e g i n n des 2 0 . J a h r h u n d e r t s m i t der frühen 
G e s c h i c h t e v o n S t e f l i n g b e f a ß t e n , g r i f f e n natür l i ch zuers t z u d e n K u n s t d e n k m ä l e r n , 
B e z i r k s a m t R o d i n g , u n d f a n d e n dor t d ie A n g a b e u m 9 9 1 , w o b e i sie meis t d ie d i r e k t e 
A n g a b e 991 b e v o r z u g t e n . Z u diesen gehören z . B . A m i l i a n R e n n , der 1909 ü b e r 
S t o c k e n f e l s u n d S t e f l i n g i n Sage u n d G e s c h i c h t e s c h r i e b 2 4 , u n d M a r t i n R a a b in sei-
n e n „Bei t rägen z u r G e s c h i c h t e des e h e m a l i g e n Pf legamtes W e t t e r f e l d 2 ' . A b e r a u c h 
V e r ö f f e n t l i c h u n g e n n e u e r e n D a t u m s ü b e r n e h m e n u n b e s e h e n diese J a h r e s z a h l , w i e 
z . B . das B u c h ü b e r d ie B u r g e n d e r O b e r p f a l z v o n U r s u l a P f i s t e r m e i s t e r 2 6 . In 
d e r m o d e r n e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n L i t e r a t u r ist j e d o c h das Jahr 9 9 6 u n b e s t r i t t e n . 
H i n g e w i e s e n sei n u r a u f e i n e n A u f s a t z v o n P a u l M a i aus d e m Jahre 1966 über 
e i n St E m m e r a m e r G ü t e r v e r z e i c h n i s v o n 1031 2 7 u n d a u f d e n H i s t o r i s c h e n A t l a s v o n 
B a y e r n , L a n d k r e i s R o d i n g , aus d e m Jahre 1 9 8 6 2 8 . 
1 4 Die jüngste derartige Nennung findet sich im Ausstellungskatalog „Burgen in Ostbayern", 
Ansichten aus fünf Jahrhunderten (Katalog), Ausstellung im Museum der Stadt Regensburg, 
Regensburg 1989. 
2 0 S. 150. 
2 1 Anecdotorum Thesauri novissimi, T o m u s I, pars III, S. 1 0 5 - 104, Cap. X L I I . 
" Codex chronologico-diplomalicus episcopatus Ratisponensis. S. 1 1 2. 
2 > Diss. M ü n c h e n 1883, S. 9, A n m e r k u n g 30; Riezler Siegmund, Geschichte Baierns, Bd. 1 
Hälfte 2 (995 bis 1180), Aalen 1964 (Neudruck der 2. Auflage, Stuttgart 1927), S. 582, äußer t 
sich vorsichtig, indem er nur schreibt, d a ß das Geschlecht der Burggrafen zuerst in den letzten 
Jahrzehnten des 10. lahrhunderts mit Papo hervortritt. 
2 4 In „Die Oberpfalz" , 3. lahrgang, S.87. 
2 5 C h a m 191 1,S. 161; Hecht, Ortsnamen, S. 68, gibt ca. 991 an. 
2 b S .95 . 
2 7 Der St. Emmeramer Rotulus des G ü t e r v e r z e i c h n i s s e s von 1051, V H V O Bd. 106, S. 100. 
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